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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya keaktifan belajar pada 
siswa. Pada akhirnya memengaruhi tingkat kecerdasan siswa. Upaya yang 
dilakukan untuk menumbuhkan keaktifan belajar pada siswa yaitu guru 
menerapkan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Divisions). 
Fokus penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana perencanaan model STAD 
(Student Teams Achievment Divisions) untuk menumbuhkan keaktifan belajar 
pada siswa kelas V di SDI Bayanul Azhar Sumbergempol Tulungagung ? (2) 
Bagaimana pelaksanaan model STAD (Student Teams Achievment Divisions) 
untuk menumbuhkan keaktifan belajar pada siswa kelas V di SDI Bayanul Azhar 
Sumbergempol Tulungagung? (3) Bagaimana evaluasi model STAD (Student 
Teams Achievment Divisions) untuk menumbuhkan keaktifan belajar  pada siswa 
kelas V di SDI Bayanul Azhar Sumbergempol Tulungagung? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi pasif, wawancara 
terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data collection 
(pengumpulan data), data reduction (reduksi data), display data (penyajian data), 
conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). 
Pengecekan keabsahan temuan menggunakan perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan 
referensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan model STAD untuk 
menumbuhkan keaktifan belajar pada siswa kelas V yaitu mempersiapkan 
komponen-komponen dalam pembelajaran seperti silabus, RPP, bahan ajar, buku 
absensi, buku jurnal, buku penilaian, dan media pembelajaran. (2) pelaksanaan 
model STAD untuk menumbuhkan keaktifan belajar pada siswa yaitu melalui 
langkah-langkah sebagai berikut: 1) penyampaian tujuan dan motivasi, 2) 
pembagian kelompok, 3) presentasi guru, 4) kegiatan kerja sama tim, 5) kuis, 6) 
pemberian penghargaan tim. (3) evaluasi model STAD untuk menumbuhkan 
keaktifan belajar pada siswa kelas V ialah menumbuhkan keaktifan siswa yang 
awalnya pasif menjadi aktif, keaktifan siswa meliputi keaktifan yang berdambak 
positif seperti meningkatnya pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan 
melalui model STAD, sedangkan kekurangannya kelas menjadi tidak kondusif 






The thesis with title “Teacher’s Strategy in Growing Learning Activity 
Through The STAD (Student Teams Achievment Divisions) Model In Class 
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This study is inspired by students' declining levels of learning experience. 
Ultimately, it has an impact on students' intelligence levels. Efforts are made to 
encourage students' academic engagement, and teachers use the STAD (Student 
Teams Achivement Divisions) learning model. 
The following questions are addressed in this research: (1) How can the 
STAD (Student Teams Achievment Divisions) model be planned to increase 
students' class V active participation in learning at Islamic Elementary School 
(SDI) Bayanul Azhar, Sumbergempol, Tulungagung? (2) How is the STAD 
(Student Teams Achievment Divisions) model being implemented at Islamic 
Elementary School (SDI) Bayanul Azhar, Sumbergempol, Tulungagung to 
promote active learning among students class V? (3) How to evaluate the Stad 
Model (Student Teams Divisions) on students class V in learning activity of 
Islamic Elementary School (SDI) Bayanul Azhar, Sumbergempol, Tulungagung ? 
This research took a qualitative approach. Passive participation 
observation, structured interviews, and documentation were used to collect the 
data. Data analysis techniques used data collection, data reduction, data display, 
conclusion drawing / verification. Validating findings used an extension of 
observation, an increase in research perseverance, triangulation, and the use of 
reference material. 
The findings indicated that: (1) planning the STAD model in order to 
promote students' class V active learning involves preparing components such as a 
syllabus, a lesson plan, teaching materials, attendance books, journal books, 
assessment books, and learning media. (2) The STAD model is implemented in 
the following steps to promote students' class Vactive learning: 1) Goals and 
motivations submission, 2) Group distribution, 3) Teacher presentation, 4) 
Teamwork Activities, 5) Quiz, and 6) Team awards. (3) The evaluate the STAD 
model on fostering students' class V active learning is the growth of students who 
were initially passive to becoming active; activity of students includes positive 
scoring activeness such as increasing student comprehension of material delivered 
via the STAD model, while the drawback is that the class is not conducive 






 مه التعلم وشاط لتعسيس المدرش إستراتيجية " تانًىضىع انؼهًي انثحث
 اإلبتدائية بالمدرسة الطالب لدى (STAD) فريق إوجاز تقسيم تعليم وموذج خالل
: انقيذ سقى. خيشاٌ إنهاو :هكرثر قذ "أجووج تولووج األزهار بيان اإلسالمية
 .ًاخغريشان انذيٍ صيٍ: انًششف .12235113241
 انطالب فشيق إَداص ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ،انرؼهى َشاط :اإلرئيسية الكلمة
 ٌّ  في. انطالب نذي انرؼهى َشاط اَخفاض ػٍ انؼهًي انثحث هزا خهفيح أ
 نذي انرؼهيى َشاط نرؼضيض اندهىد .انطالب ركاء يغرىي ػهً يؤثش انُهايح
 َشاط نرؼضيض انطالب فشيق إَداص ذقغيى ىيذؼه ًَىرجَ  ًؼهىان ذطثيق ،انطالب
 .(STAD) فشيق إَداص ذقغيى ذؼهيى ًَىرج خالل يٍ انطالب نذي انرؼهى
 ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ذخطيظ كيف( 1: )يهي يًا انثحث هزا في انثحث ذشكض
 اإلترذائيح تانًذسعح انطالب نذي انرؼهى َشاط نرؼضيض انطالب فشيق إَداص
 ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ذطثيق كيف( 2). أخىَح؟ ذىنىَح األصهاس تياٌ اإلعالييح
 اإلترذائيح تانًذسعح انطالب نذي انرؼهى َشاط نرؼضيض انطالب فشيق إَداص
 ىيذؼه ًَىرج ذطثيق ذأثيش كيف( 3). أخىَح؟ ذىنىَح األصهاس تياٌ اإلعالييح
 اإلترذائيح تانًذسعح انطالب نذي انرؼهى َشاط نرؼضيض انطالب فشيق إَداص ذقغيى
 .أخىَح؟ ذىنىَح األصهاس تياٌ اإلعالييح
 خالل يٍ انثياَاخ خًغ أعهىب. ُىػيان انثحث هى انًغرخذو انًذخم
 انثياَاخ خًغ انثياَاخ ذحهيم ياخذقُ ذغرخذو. وانرىثيق وانًقاتهح انًشاقثح
(collection)، انثياَاخ وذقهيم (reduction)، انثياَاخ ضوػش (display)، وسعى 
 انُرائح صحح يٍ انرحقق. (conclusion drawing/verification) انرحقق/اَلعرُراج
 واعرخذاو وانرثهيث، انثحث، في انًثاتشج وصيادج ىعؼح،انً انًالحظاخ تاعرخذاو
 .األػضاء وفحص ،انغهثيح انحانح وذحهيم انًشخؼيح، انًىاد
ٌّ  انثحث هزا انُرائح  انطالب فشيق إَداص ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ذخطيظ (1): أ
 انًُهح يثم انرؼهى في يكىَاخ إػذاد وهي انطالب نذي انرؼهى َشاط نرؼضيض
 انرقييى وكرة انًدالخ وكرة انحضىس وكرة انرؼهيًيح وانًىاد انذسوط وخطظ
 َشاط نرؼضيض انطالب فشيق إَداص ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ذطثيق( 2) .انرؼهى ووعائم
 وانرحفيض، فاألهذا ذغهيى( 1: انرانيح انخطىاخ خالل يٍ وهي انطالب نذي انرؼهى
( 5 اندًاػي، انؼًم أَشطح( 4 انًؼهى، ػشوض( 3 انًدًىػح، ذقغيى( 2
 ذقغيى ىيذؼه ًَىرج ذطثيق ذأثيش( 3) .انفشيق خىائض يُح( 6 ،انقصيشج اَلخرثاساخ




 فهى صيادج يثم ،إيداتي يىقف نه َشاًطا انطالب اطَش ويرضًٍ ،انُشظ إنً
 حيٍ في ،انطالب فشيق إَداص ذقغيى ىيذؼه ًَىرج خالل يٍ انًقذيح نهًادج انطانة
 .آخش انفصم في صاخة خى خهق ػهً انقذسج نذيه نهطالب انغهثي انرأثيش أٌ
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
